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Abstract 
With the globalization and integration of the world economy, sustainable 
development of Chinese economy and the growth of national power, the international 
status of RMB increased as well as its international impacts. Meanwhile, with the 
huge surplus and foreign exchange reserves, the revaluation pressure is also growing 
with serious macroeconomic imbalances. It can be said that, on one hand, the RMB 
internationalizing conditions became mature; on the other hand, RMB 
internationalization has become an option to get out of the current imbalances. 
Therefore, the internationalization of RMB again has become the heated issue both at 
home and abroad. However, the blind optimism of domestic scholars makes it 
necessary to make a deep research on the obstacles to its internationalization, and so 
as to make proper choices. 
This paper set up a solid theoretical basis of international monetary through the 
selection of invoicing currency 、vehicle currency and savings currency, and 
theoretically proved the importance of enterprises’ international competitiveness to 
currency internationalization, the presence of "dollar inertia" as well as  
"self-strengthening" mechanism. 
On this basis, it reviews the obstacles encountered in JPY internationalization 
and its implications. Then from the micro-level, macro-level and the international 
level, it comprehensively reviews the obstacles that RMB internationalization may 
encounter, and ultimately point out the optimum route and supporting reform 
measures for RMB internationalization. 
The main innovation is: (1) Constructing the international currency rating 
system, and evaluating the internationalization level of major currencies; (2) pointing 
out the route that can lower the obstacles such as the consequent of "dollar inertia" 
and underdevelopment of domestic financial market when pushing the RMB 
internationalization. 
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导  论 
 1
导   论 
一、本文选题的背景 
随着世界经济全球化、一体化的发展，国际贸易和资本的跨国流动规模越





2007 年，中国 GDP 以每年超过 9%的速度增长，到 2007 年，达到 34222 亿美元，
居世界第 4位。同一时期，中国国际贸易年均增长率为 16.7%，到 2007 年中国
对外贸易总额达 21738 亿美元，居世界第 3位；同期外汇储备由 1.67 亿美元增
长到 15282 亿美元，超过日本，居世界第 1 位。随着经济实力的增长和综合国
力的提高，人民币币值长期保持稳定，从 1996 年国民经济实现软着陆到 2006








管我国于 2005 年 7 月 21 日进行了汇率生成机制改革，由单一盯住美元转向参
考一篮子货币，且至 2008 年 2 月 29 日已经累计升值 14%，但并未从根本上改
变双顺差格局，2007 年实现顺差 2622 亿美元，新增外汇储备 4619 亿美元,2007
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